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Penelitian ini bertujuan mengembangkan kecerdasan logika matematika melalui kartu 
angka pada anak kelompok B Taman Kanak-kanak ABA 1 Gaden Kecamatan 
Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012-2013.Jenis peneliti ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas. Objek penelitian adalah anak kelompok B Taman Kanak-
kanak ABA 1 Gaden Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012-
2013 yang berjumlah 23 anak. Penelitian dilakukan dalam dua siklus, tiap siklus 
terdiri tiga pertemuan. Setiap siklus terdapat empat kegiatan yaitu: Perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik analisis diskriptif kritis dan analisis kualitatif 
komparatif.Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan kecerdasan logika 
matematika melalui kartu angka pada anak kelompok B Taman Kanak-kanak ABA 1 
Gaden Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012-2013. Kriteria 
keberhasilan adalah 80% dari 23 anak menjadi cerdas dalam proses pembelajaran. 
Hasil penelitian pra siklus menunjukkan bahwa kecerdasan logika matematika anak 
masih rendah. Persentase pencapaiannya adalah  21,7% (5 anak). Setelah dilakukan 
tindakan dengan menggunakan kartu angka pada siklus I, persentase pencapaiananak 
berkembang menjadi 47,8% (11 anak). Demikian pula setelah dilakukan perbaikan 
pembelajaran pada tindakan siklus II, semakin mengembangkan kecerdasan logika 
matematika anak.Persentase pencapaian berkembang menjadi 82,6% (19 anak). Hasil 
penelitian tindakan tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan “melalui 
kartu angka dapat mengembangkan logika Matematika anak pada anak kelompok B 
Taman Kanak-kanak ABA 1 Gaden Tahun Pelajaran 2012-2013” terbukti dan dapat 
diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: Kecerdasan logika matematika, Kartu angka.  
 
 
 
